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PERENCANAAN PELABUHAN TEMPAT PELELANGAN 





Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang 
memiliki jumlah pulau 17.480. Potensi lestari Sumber Daya Ikan (SDI) laut 
indonesia sekitar 6,4 juta ton/tahun, atau 7,5 % dari total potensi lestari ikan laut 
dunia, dan saat ini tingkat pemanfaatan ikan Indonesia baru mencapai 4,4 juta 
ton/tahun. Banyaknya potensi lestari ikan yang ada di Indonesia yang belum 
dimanfaatkan dan penangkapan ikan yang belum terfasilitasi, maka perlu adanya 
Pelabuhan, khususnya Pelabuhan Perikanan. Wonogiri merupakan salah satu 
daerah yang ada di Indonesia yang memiliki pantai dan belum memanfaatkan 
potensi ikan yang ada. Pada Tugas Akhir ini penulis ingin merencanakan Pelabuhan 
Perikanan untuk daerah Wonogiri tepatnya di Pantai Waru desa Gunturharjo 
kecamatan Paranggupito. Pelabuhan Perikanan yang direncanakan dalam Tugas 
Akhir ini meliputi Perencanaan Pemecah Gelombang, Kolam Pelabuhan, 
Perencanaan Dermaga, Perencanaan Fender dan Bolder. Analisis data angin 
menggunakan mawar angin dan untuk gelombang menggunakan fetch yang 
dibandingkan dengan hasil skunder oleh JICA. Pemecah gelombang yang 
digunakan adalah pemecah gelombang sisi miring sedangkan dermaga yang 
digunakan adalah dermaga dengan konstruksi tertutup menggunkan turap baja 
profil larssen L755. Dari analisis data didapatkan angin yang dominan dari arah 
Selatan dan Barat Daya dengan kecepatan angin terbesar = 11,96 km/jam, tinggi 
gelombang pada periode 25 tahun = 2,8 m, HHWL = 2,58 m, DWL = 3,39 m dan 
jumlah kapal 32 buah. Perencanaan pemecah gelombang sisi miring dengan berat 
tetrapod = 1,5 – 2,3 ton, batu pecah 7 – 230 kg. Pemecah gelombang direncanakan 
dari arah barat dan membentang arah timur dengan panjang 430 m. Luas kolam 
pelabuhan seluruhnya = 2,5 Ha dan panjang dermaga pendaratan = 57 m, dermaga 
pemberangkatan 57 m serta dermaga tambat = 190 m. Fender karet dengan tipe A 
KAF 200 H dipasang dengan jarak antar fender 2 m serta Bolder beton bertulang 
dengan tinggi 35 cm dan lebar 20 cm dipasang dengan jarak antar bolder 3 m. 
Perencanaan ini mengacu pada Standart Design For Port in Indonesia, 1984 dan 
Pedoman Teknik XX-2002 Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen. 
 
Kata kunci : Sumber Daya Ikan (SDI), Pelabuhan Perikanan, Pemecah 
Gelombang, Dermaga 
 
 
